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Термоэлектрические охлаждающие устройства относятся к числу 
наиболее перспективных и надежных систем обеспечения тепловых 
режимов современной электроники: лазерных излучателей, процес-
сорных элементов, инфракрасных приемников излучения, использо-
вание которых позволяет снизить массогабаритные характеристики 
изделий и время их выхода на рабочий режим, что зачастую является 
критическим показателем изделия. 
Одним из важнейших параметров термоэлектрических материалов 
является его эффективность, в значительной мере определяющая к.п.д. 
термоэлектрического преобразователя и показатели надежности его 
функционирования. Интенсивно проводимые исследования по созда-
нию новых полупроводниковых термоэлектрических материалов с 
повышенной эффективностью в настоящее время не дали ощутимых 
результатов, ее усредненное значение находится на уровне  
žм = 2,4·10
-3
 1/K при T = 300К. Задача повышения показателей надеж-
ности термоэлектрических охладителей относится к фундаменталь-
ным проблемам создания надежных изделий из компонентов с огра-
ниченной надежностью, поэтому поиск путей повышения показателей 
надежности теплоэлектрических охладителей при существующих 
ограничениях является актуальным. 
Целью проводимых исследований явилась разработка аналитиче-
ской модели связи эффективности термоэлектрического материала 
термоэлементов с интенсивностью отказов охлаждающего устройства. 
Она предполагает решение следующих задач: анализ модели в край-
них режимах максимальной холодопроизводительности и минимума 
интенсивностей отказов; сравнительный анализ параметров и показа-
телей надежности одно и двухкаскадных охладителей при использо-
вании различных сочетаний параметров исходных материалов одина-
ковой эффективности. 
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